




Es un deure de
tots cot-laborer
amb 18 tascame­
rltorla de la Jun­
ta de Defensa
Passiva Local.
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. AVUI, FA ,TRE'TZ,E' ,A�NYS [
, 0 I
Avul frA,trctze enys q'!l,C Primo de Rlverfl dtesolle la Mancomunltat deCa- !
talunya. QUi Ia di!!laolia d'une mantra oflclel, pulx que, de fet, havla quedat' 1
dfseolta If! 13 de setmbre del 1923, en produlr Be el cop d'Betat ,ceVilvador, ,
(tats elamovlmenta eubverelus dels antics mtluare eepanyole hafi estat sem- t Manifesl(1cl6 d'adhes/6
pre cealvadore). rebut amb cis brecos oberrs pels homes de In Lliga Regio ..
I de glan nombte de diputats
naUsta que,mts tard, per uno d'aquellee paradoxes de la vida, havle de de-
h
nomlner se Llfga Cetalena.
'
Des 4e,I 13 de setembre lid 1923 fine II 14 de novembre del 1925; III Man
comunlrat travcsea rota mena de vlclseuuds • .A,lfons Sale, el CIll1C(C de Terras­
ea. servtdor dele homes del cop !i'Bs,at, ftu esforcoe enormes per ealvar,
aperentrnenr, equell organlsme creat d'ecord amb la voluntet d41 poble catala.
"
Pero nl Jee aparences pegut ealvsr. LIl Mancomunltat calgut I,' amb ella,
aquelle flctlcle drere autoncmlce de 1ft nostra term,
'
Recordem "erfectaf!lent el deecncis-InjueflOc,t-dele homes de III Lllge;
Pulg I Cad.falc. que havll eorregut a' fer Its garex-gara II Primo de Rivera en
lnaugurar 'ee l'Bxpoelclo del Mob!'t ft Montlutc, feia dies que enava dlent que ..
tenia unes cartel::' que garantlen el respecte del Dlrectorl Milltar II les Instlru
clons catahmes. Pero aquellc8 Cllft.es no Ii serviren dg res. 'BI mate,lx dla que
I. M�mcomU:rilfat el'a dls'eolta, Primo de Rlvtra '_ autor de lee epletolee g.1l·
ranta-declerava que 11:1 que hagu�B dlt 0 hagut� prbmes abans no t�ni£2 cap� I '




Avul, ai, cup de c.torn .nye. aquell. anomenatla L1lga Catalano, aqueJls
bomee ,representatius' d'uy fale clltalenleme .de trent a _nye, e6n al co�t.t del
felxi9m�. D'un felxleme t'H}e odi. Catalilnyt4 me� Int,ensament que aqu�lllnfe­
II� gtner-iltl borratxl I faldlllcr que no ee reelgna II arrencar Hactls catcllans, sf
n� qUI 8S8tiSsina les dones I ele 'Infllnh!, per �l5eer catmlans, I deetrueix c'utats
IB'poblee, perqu� e6n c!l!talons. Pera _vul, el poble, no la Lllga-quc es Cat.-
0,
\ lunyn. l'aut�ntlca Catalnnya-t', cn les horee d'angolxa que vlu j ven�. la ee­
,
guret.t que d.:e la' seva fcrmes&I a continuar I ... lIufta, del eeu esfor'i I de la se ..
va abnegaci6 per a QiSl!5ollr el triomf, dep�n que cedevJngul reaUtat un tracte
IguaJ per.a tots el� poblee d'eepaaya, �s a dlr, I'llesollmint plc,d'unee Hlbtr­
tals que mal n9 ha pogut gaadi,r la noeti'a patrie. Aquest. fermeea, aquesta
.bnegact6, aquest eefot� lniplica, pero, una aUI�ntic. col'Iaborl\lc16' amb I.
Rt:.pubHclI, 'qUI! es la garantia-ho proclamen f:ls 13 Punts-de les' noetree Ill­
btrtate, Col'luboraci6 cntuelaetllisensl reserves amb eJ Govern d'Uni6 Na­
cional; col!laboraci6 fraternal i sincera amb tote els poblce d'Bepanya que.
'
com Cat.luny. iamb Cataluny•• lIuUln. sofrelun I moren per un dema feli�
1 juef�
Despri.! d� I. dieeoiucl6 de la MancomunUat, defJprtB d'aqul8l1s eet anye
d'oprobl. cplgut la mODarqul1 I sorgl la Cala�unya autonoma de Francesc Ma­
cia. D.tspree d'aquesta Hutta sagnant d'avul, que no bem provoc4llt noeaUres,
sorglra una Cntalul!Y8 mts lliore que mal, en una BspaDya independent I mes­
treeea deb eeue destine, en una Bepanya forjl<!a amb el sacrlficl de tols cis
aeus HUe, 'unUI:j en Ie, lIulta I en la vic!oria.
UBDACCI6 I ADMINISTUACI6
f
JuUa 'Besteiro a Barcelona
"
Es concedeix gran lmportancla a aquest vlatge
de l'ex-presldent de, Ies Constituents
panyola.jser a la guerra espenvole,
per III la que ha fingat sempre dura
adlectlus, eccenrueut-los dee de que
e'lnlclilla Intervencf6 estrangera In
, II noetre confllcte.
Bncara que a' Madrid no exlstelxen
en equeste moments cercles polttlee
Imporrente, tot. vegadRa que Ies esfe­
res governamlntale es rroben a Bar ..
eelona, no obetsnt s'ha �Iguit amb
molt d'lnteres, dee de bastqnt abans
de I. reanl6 del pie eoclellsta, I'actl­
tud del senyor Bestelro, I els enunele
fete en algunee ocaetons de que anl­
ria a Barce}oIHJ, que foren anul'ladee
deeprts per div�rses causee han estat
scmpre mofla d"expcctacI6.
Bo canvi, ara ningu 'soepltava que
l'expresldent de lee Corlle ee traslla­
darht • I. capital comptal, encara e,
eupgeem que la visita que If feu dt ..
termlnada pereonalltat que tt un 1I0c
deeiacaf en cl Govern, podrl. creban­
tar el proposlt d�l sepyor Bcetelro.
de DO mourc'e de MadHd�
Compt.dfesimls pereonee him co­
neguf aqtleet vlatge. I tis qUI ho ea·
,bfem hem estat f1dele�a Ja consign. de
guardar el mts abeC1lut sHend. Tambt
han ee.at molt poquee lee pereonee
que l'acompanYllren II I'aerodrom en
que pujil a 1'llvf6. JuliA Bestelro don.·
va mostree, en el camf. de no pro­
dulr-Ii cap maleetar aqU'eBt vlatge.
sln6 pel contr.rl, If agradavQ molt
Ilcudir a 10 crid. que Be Ii bavia fet I
col'laborer qU;lOt Ii fos poselble en
cia treballs cn pro d'c 15 independ�n�
clc d'Bspanya.
Be �lrobi:a II Barcelona el dlpu ....
,
tat rmcialleta I ex presldent de lea
Corte Conetltaents, senyor Junia Be8-
telro. Ahlr el mall eemorza a un cen-
.rrlc hotel, on habltuelment s'hoetet
gtn gran nombre de dlp-U.ats del Pin·
lament. rlpubUca� Bn entrer al men
jetdoY', acompanyat del mtnlstre d'O­
bres Publiques, aenyor Veleo, tots
els allf preeents eeolllren amb manl­
festa olegrla le preeencla de rll'luetr�
borne public, I rapidament naeque III
Idea, que es Forta • cap, d� tedactar
un document, signat per tols el5 pre­
sents, en el qual tesfimoni�ven al ee·
nyor JuHa Bestelro la �lmpatla que ele
signants eentien per l'ex preeident
del Parlcment, e:lprisBlwt II en:!ems
Ii! L'lt.ltiefdcci6 pel'magnffic comportaJ
ment que lllJlarg d'aque:sta guerra ha
eetat norma f gula d,el 'eenyor Beetel ..
roo L'eecena fou en extrema emoclo­
Dint. AI viatgl d'.queeta Ogura de hi
poUtlcn espanyola s'ha concedlt una
goron hnporta�cla en cis efrcols oft­
cll!)e.
.,
eos numeri)s e�8ent aplaudlts. Foren
obaequlats aixi com altre qultxalla
preeent. , ,
Amb deetl ailS infante espanyols ee
recollfren 619 ptlseetes,
A6�ietlren a ,Ia festa dlverses re­
prl8cntaclone d'organismes del Front
Popular., ,
L'Hlmne Nacional dona comen� i fI
II la �Impatic. fceteta per I. qua! a Ice
{tlicitacIone .rebudes pIle, organitzi'!'
dore ajul1tem Ja nostra que fem extenM
s!va file de toles les altl'Is depend�n­
efes d¢ ta CUnictJ MOHar n.o 7. _, Lt.
Nola de la Sols-seclelaria
d'Obles P{Jblique�
Amb referencla al vl.tlle del eenyor
Julia Besteiro. ee facHita, en la
Sots elerctaria d'Obn:e Publlquie, I.
segmmt nota:
'
cAbir al malI arriba II Barcelona
, rexcel·ltnUeslm senyor den Jalia Bee�,
tefro, ex president de letS Corts Cons:
tltuentB d; la Republica eeponyoJa, 1
en l'actpalitat president del ComU� de
\..Reforma, Reconstrucci6 I Sanejament
de Madrid.
RealUza aquest vlatge per la m�CII!i"
eftat de trobar rapida 1 eatlefactorla
eolucl6 IS proble�es relaclonats limb
la int$reseont mleai6 que II Govern II
conOil a Madrid.
Fou rebut en l'Alrodrom per I'ex�
ct:I'lent[s�im sots secreterl d'Obres
PublIqueB, sauyor Dariu'e Mlrcoe. en'
represeniad6 ,del ministre d'Obrls'
Publlquee, e:xcel'lentfsslm senyor 'don
Antoni Vel.o. �
La JJJnta' ,de De­
fensa PassivaA la CUnica Militar
',numero 1
83 van compllnt lee dlep6�lcione
dlctad�s pel·Govern en el ,referent a
'
la retlradll tOlal, dels combatcnts es-
'Irangera. BI poble catala 1 eSPfmyoOl
he relut el seu homenatge ale inter­
nr:ciomlle amb uns aetee que han fin­
gut la rceonlmelll I!obuda,
A la CUnlc. MUltlllr n,o 7 e:; vtnen
celebrant unes eimpatiques feste!! que
ell$ camarades eetranger& de c'ada
una d'!. hee' 581ee dedlcQ al pereon.'
sanirarl Espanyol 18mb Jee quale 81
n'acomiaden. (
Alx[ uhlr II la tarda tlngue decte la
de la sala n,o 7: Dins III eeva senzl­
lJesD ttl feeteta reeulta ben IIgradable:
LVI eaia havla estat or�llda eecl!lient­
m�nt 'omb un fane on hi bavla Jill ban·,
dua de Ie:� Brlgad�tS junt tmntb Ja de
,
It.l Repuhlica 8sp.nyola I la catalana.
Pr�vlament, un dele combatents oferi
,II fitsta, pronunclant-se despres breue
I encertatlS parIaments per ,part del
'Comlsearl Polftfc, I Admlnistrac16.
Foren 'oferte boniclS presents al per­
'sonw femenf cepanyoi de 1- sala, cor­
responent aquest 8mb bonlcs·,pomcJle
de flor_s Ii les cam.rades rcsponea·
,bits inllrnllclonale. Nens de 1.
Quarderil1 infantU enept,rln diver ..
Notes del Sltcretariat
Complimenlant els ,8COlds





Junta. II paseat dlt'sabte unCI Comle·
I ei6 de la malelxa va traelledar-!e a
! Barcelona. hnt a mans de 121 junta
Bncaro que el vhuge de julia Bes� Central de Defensa Pa5siv4 de la Me ..
te:ro ha rettil ellvoltat de la major re· moria 1 Planol per a III consfrucct6
etrvlS, no ob�tanl no a'ha pogut Ilma- d. refullie D III noetra clutal. La Co­
gar d� tal formn, que no fOd conegut mll!ei6 de la Junta de Defensa Paesl­
per dlyeree15 persones. Aque6t �1.tglC va dona .gl. mena de details de I'GCh
, te Jlarge rmtecedcnte, pulx encara que tuacl6 de i. mateixo 'I d'e I. milxlma
,rex pree!d�nt de les Corte apencs ee'l actlvltat que te el proposU d'imprimir
'Veid pels cafrere 1 menye encaro 115- I la,Junta III t�n cebdal empreea, Interes�,eietia a cap reunJ6, eelava perfecta � I eant ee de manera convlncent de Ie
ment enterat de la sltuacl6 polUica na, j' ncceseUat Imperiosil que plr part declonal I el deeenrotilamenf dele eade... III Junta Cenlral de que i:n domar Ia.
LLIBER
venlmel)ts internaclonals.- La seva t'seva conformltat al! pianola cillbo�
�Iegiu .
'
TAT m�jor preocupacl6 e,r'il Ia guerra 'es, I rats per la, Junta loc�1 de D\fensa
������_����__�����'����������_'��
i Pae�v., �cl gue pug� �sser une
,
' \ reaUtat la rllplda con�truccl6 dela
Dr R Perrn'lenvia. _ Oculelsta 1 anhelate rdugis. p.er lee Oft,clnea d.,o, • e ��. , ' I la junta Central de Defensa Pas:.lva------' .........- .......-...,....---"':>..-- .....-�.�.�' i de BarcelOna. va ins,lnuar,s8, que Ii
AjUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONB DB PARIS , SecretGri de Ie mateixa es traslladarii
MATARO aAR.CBJ.,ONA
' • la nostra Ciutat a la major brevetat
a. Darrall (51. Apltf). II' ProveD� •• 181. t.", t" .alr, Arlb••• a.lvereltll
! poselblc pcr a fet- ec cllrrec delIS pro-
Dla••btea. cil" • 1 Dc .. I 7 tlrd. I jectee 1 dl'lvant el terreny fir· se un ee
,;. . TBLbPON 711N ' I ludl 'dels 1I0cs lecolllte per a I. cons·
, truccl6 de refpgls, cillbrant ana �n"
Des de Madrid
·TURRONS
Prepar.cm aquear �rl!dlcional poetre
faellitont el eucre I'infereeeat.
CONFITBRIA BA-RBOSA
de to a 12 marl
LLI8�RTA'r'
--------------------__� � 4 ---------.------------------.--------------------�
rrevtste arnb la Junta II l'oblecte de propletat de Is dlellnt� Ccesos de l'Be­
concretar le taeca a rlaJlfzar, I tat, perc) no els que servelxen un 'car-
Rlferent ale .Uree extreme, com � rec public amb cluilctn eventual
personel, mlrlane de transpone, elnes I (Oa�eta n.? 85 dt:1 26 de mar� ultlm):
de rrebal! I eltres, creu Ie junta deu j Assabentat de l'Ordre de 18 matel
mcr�fxer l'apol absolnt per part de J� � xa Preeldencle per 10 que el 24,d'oc­
Junta Central, tembe foren poeate a I' tubrs entrara en vigor el noli horerlIf! constderaeto de: dUa junta la que pel qual eI5 limite .1 consum d'electrl­
ve prendre bona nota de tot aseegu- ,I cltat a l'eatrlctament indlspen'�ble eftrant que es procnrere atendre ales
!
les Oflclnee publtques. (Gaeeta nu�
Indfcaclons basI': per e la raplde cone- mero �94). �
,
truccl6 de rdugls., ' I Abonar _I Slndlcat de la IndustriaLa ComilSsf6 elxf de les Oflclnes de de l'Bepectacle 66 peesetes Import de
la Junta Central de Defense Paselva In 1I0tJa trameea pel Ieetlval beneflc a
de Barcelona excellentment Impres- profit del Front'Popular Antlfelxlsta t
eloneda confiant en que e�e deeige donada J.-. finalltat de dlt Iestlvel eub­
de Ie junta Local. que 86n ele de Ie venclonar-Io amb 500 pessetes,
clutat tots, podran e!d�venir una rea- i Des�efimar ·1. Inelancle de. les Io-i '
lltat, venruts Lllbertarlee pel' III que 801·1i ..
.*. elten permls per II instlll'lar un ttoe
Pros!!legulnt ele ectes a profit de' la de vend .. de llibres junt al eeu estctge
aubscrlpcto Pro Refugls. el Comi8sa social Ramblt1 de'Caslelar, n.o
22.
rlat d, Om�rrB hn organitzllt per al 'AssabE'lltat i que Pli8Si a Provti·
�p�oper dlvendree dla 18 un brlllant
menls 10. Instancia de IOl.'lep Abelhl j
Feetival teotral i de varietats, a carrec GarcIa per la que lSoiollclta el Hoc de
de la Companyl. dramatics del Ornp venda vaeadt elll coefat del que POll!
Bscola d'MJillerla sota la dlreccl6 del eeelx en el Mercat de 'Pl,i Mlll'gall.
molt celeb�1!1t IlIficioriat Bn Pue Cot. Aprovl!lr elll! �tgUents comptes: ,MI
11mb Is col'llboraci6 de les .ctrlu! qnel Ll€oriart I Serrn,90 pessele!!l;
Lola Aceerol I PepIta Bsqulrol I dl. Amadif.u Trlt(40 80; Salvador Calma ..
reccl6 arlfstlca d'Arteml I Martf. sera . rl. 200; Pele, Mir. 454; Bnrlc Cone-'
poeat en eecena Ie tan celtbrada obra tans,
264'051Induetrles de l'Art de Ie
u tree actes original dl Felix O. L1a _ Pu!ta,
13�Ho.
nil tltuladi eLos plebeyos». oporltina.. Aprovur el Pndt6 de contrlbuents
ment donerem a coneixer el repartl.. pu dre.s I ta31'1eS de portes de ferro
ment. enrotlladee ft I'exterlor. portee sor-
Podem no obstant garanflr que p�r tints: porte-s de regl�tre I jrlbunes�
i\mtuelaerne I cohtlnu.ts aseaigs per corresponent a1 cornnt Bxerclcl.
part dele que hi prendren part cons- Apl'OvlIt la propoaici6 dr.! Depaita­
tltulra Ja repreeentacl6 una excel.lent ment de foment. en la que propoea
vetllada teatrsl que finall1zara amb eol·UcUtll'. Ii II
Oenerclltat Ie. conees
J'ftctuaci6 d'un enfil.ll de prtslfglosos sl6 gratulta de I. lIenya dels arbres
artietes de varletats, pel que quants de la f;lIl'retern de, Madrid a Pran�e.
assieteixln II la festa strvar�n de la tro! COmpre! del carrer d'lIuro .. la
_ mltelxa un eeplendid ree(.rd. Riera ,,t'Argenlona, per Ii heer destl-
e! d'esperar que per la finalitat be- nadft � lee Casee d'A!e'lst�ncla' So­
lIament eloglable de l'actl el nostrl cl.l.
public que tant demostra el seu entu- Alxi matelx d'una aUra del matelx
I
slasme a fnvor dels actes btn�fice es Departament. en la que exposlI la con
eumlira a I'esplctacle I ernpl�m.'lra II venlencla de dlrlglr-se II la Superlo··
Tealre Clav�, f�nt que la recaptacl6 rUGt. per a oblenlr el fluid electric fle­
pro rdugls adqulrefxf fa Jmportancla cessari per al funcioilament'de)s mo·
que III seva tan enlalrada finaiftat me- tors
Instal'lats ell cis POllS que pro ..
r�lx. veeixen d'afgua la clu'at,
.
I una altre- en la ,que prop'oell I'ad·
..�",.,-",..-..-,-___.,;,..".- qulslcl6 de 300 quHos de carbur A',
per a. gasomdre. destinat al servel de
M.oTES ,DEL' 'MUNICIPI �ee\�;��::;.ft�igOr(fiqUe3'dtl Mercat
Aprovftr Ire IIqDfdncione de les nc­
tea. Pfesentadea per I'Jnspector muni­
cipal. de drets L tasel:! 80brt expor-'
taclons Indu�trlllis fo�a de, terme.
CuHnra. aprovar la relacf6 de jor·
na's satl�fet;g .1 personal ocupat en la
Acta. Aprovar la, , netrja de les Bacolee I porteries 'de
Be d6na curs 8 'II lectura de Its ! Ie! matelxes, correeponent a la Slt-
dlsposlclons oficlals, mana del 17 al22 del corrent. e!cen�
A'!Sllbentat de l'Ordre de la Presl-· dtnt a 602'80 I 387'84 ptes. re,epcctI�
d�ncia del Coneell de Mlnlstres que vament.
.
establelx la doctrlna �obre els bcnefi- Aprovar un dictamen rderent a la
cis de I'excedencla actlv.la qanl 81-
i
reorganftziJcl6 de I'Bscola d'Arts I
can�a eolament als funclonarle en ' Ofiele.
'
'
E�tracte del� acords presos
per la Comlssio de' Govern
Municipal el dia �,8 d'octu..
bre del 19j8
Aten�io, Empteses Col"lectivitzades I
'
BI Dlllrl Ollellli d6JIl Oaerllilltlf oe CIIflllu.YIl pabllc:ava. el dill 9 del correat,
an Decret del Dep.nament d'Bc:o_omla. en l'artlc:ala. del qaal bl conata el qae
, aeraelx: " .
An. 6.. S. l'ordre comptable III.aacer de I'empreaa, t. de la com,e-
tbela de 1·laterve.tof, cI.etllent: . .
a) • 0 • • • b) • • • • • c) • • • • • ..) • • • • •
(e Alltorltzar amb I•••va .I,..tar. te•• el. donme.tl qae .Irnlllqal.
dl.po.laI6 .. mobIlItzacl6 de cab.i••
'Art: 140.
•
A p�rtl� d� Ii d�ta de·l. publlcael6 d'aqae�t i>ec:�et ·.I·D1ARi
_
OPICIAL ela Interveatorl-delesrala eD exerelel adaplaraD lIur actaac:16 •
lei Dormes· ad e.tablenes. Pel qae e. referelx II III alr_alara de doc:a­
menta qae Impllquln moblIItzael6 de c:abal.. c:aldrlt rerlalrar Ie. alr_.'"
lare. al Neroelel de Lqalltzlleloa. del Depart_ment d'Eco_omla lie.
Ba_qae. I eatabllme_11 de ertdtt delxara. d'admetre paper qae DO portl
aqat•• reqDl,lt, 'reBla dill de.prea de III pabllcac:16 d'aqae.' Decrel.\
Ba co••�qtl�.cl•••el� D�leiat� de •• oeaeraiu.i a 'Ie� sritpre.i, .a'�l;le; I i•• :
....,,1001 d'B.t.lvl de Ca'III.ay. b.ar•• de te.lr cara Clae, a ,.rtlr del dla 9 de
111.1, propvl.e•• , ..... ao.pll..ea••t I'up.r', 11I11r. .... Cia. "I,d. ordca.t p.'
DII,., d. "'....'1..
" '
aarc:elo••• 11 ..·.brll .... t918,
m Cap ••1 a...et TiIDI.
".1 Crl&ll. I •• l'e.ielY!
Bane. Antis'· Banc:Bspuyol de Credit ., Bane HIs­
pallO Colonial .. Bane UrquIJo Cat.1i - Maj6 Oer••D8,·
Buqaers • Cat- d'lstalvls d. "••6. - ,
BxlmiI als Caps de: Negociet del
lorn de trebail de Itt tnrdb.'
Bstabllr l'horarl pel public en lea
Oflclnes Munlclpals de 11 e �, excep­
te Provefments Que sl"rh de 9 a 2,
M .. tero, 2 novembre .del 1938.­
L'Alc�r(ll:', Ramon Molisf.-· P. A. de




de Flnances i - ProveYments
AV(3
Deena dlmerrs, dle 15 dels COl'rent'l
a loIs ela eatabllmenla P"ttJCUI6r� de
quevlures d'aqueeta clutat, es repar'­
tlra ARROS al preu de des peSStlea




M"'h!l'6. 14 de novembre del 1938._
BI Conaeller Regidor. Iosep Celvet.Informaclo local
cueo DBLS INVALIDS. � Bn «I
sortelg etectuat 11' dis 14, II preml de





numeros premlats amb tres
peeeetes e6n: 050. 250. 350, 450.550,
650, 750, 850, 950.
-Per un descnlr de eorreeclo el
dlss.bte apar&gue el n,o 555 premlat
amb !5 pessetes quan en recJitat ha �
via d'�Bser el n,o 931.
ALTR�
Dema dimarls, dla 15 dels corl'ents
, ft I'eatebllment de J. Torrents, ea re
pllftlra
.
CARN DB VEDELl,-A. a tots
ftle poseetdors de' tarjl' cepecial n
l'efecte I correaponen: a JePl Hettee de
le U a la Z, A I B.
,
Matar6. 14 de nonmbre del 1938,- .
BI Conseller Regldor. Josep Calve!.
,-Lea te,strlcclons que ',n 10 Indu!o
-triti hI! ImpOl!lit 14 ma.ilca de Ipalerhahs,
fa que manquin forclJ!s· artfde� d'uf.3'
domestic. La Crt'rtujl2 de. SeVilla. pt: ..
f'O� .mcera' segutefx oferIn� Hie f5llil:9
c::Ihente un bon tlS!!'ortU 'd'aquests I!rl!�
cle� neceasllriel per's 10 c.�i11 0 PII' It
fer un prel§entld� bon «oat.
-OXIOBNANTB DB CARBONBS.'
pl'oduCht Cle:ntrfico- T�cnlc recon I!Igut
com el rpel'J formldnble progree de Ja,
erllloqulmlco aplicada II III combu8u
',6. c-O.Xlgennnte df! Carbones. eetftl�
viII qUlIl'l1 el 50 per cent de combustl-
� ble. Be .pllcable a tota c:las�e de car�
bons IlIeny�ts (1'.IIzIOo. pi, plbt:fln. ete" .
etc,). Ba Yen II totee 1�8 Dl'oguerles,
ultramarine I P�treferJ«�.
InlorlDaclo del diD





8XBUCIT DB 'TBRIlA '
Bis trlbunale'de guardia �ontlnuen'
irnpoennt nombroses penyores prr
Infrlccf6 dt lee norm«s dl1l raclona.
me-nt.-FlJbra.
BXBRCIT DB L'8ST.-Bn el 8ec�
tOl' de I'Bbre Its ·forces al rJervel de
In Inv8bl6 presslon_ren inteneament
sobre lliguna de lee noetres poel(\JorH�
amb III protecc!6 com!tant d� I'arlille- Est.an·g"erria I avlDcl6 es,tran�era. essent total.. ' • .
ment rebutjades per les troli,es espa-' ,
Dyolee que capttmiren presoners. La premsa parisenca
A la zona del Segre l'ileflvltat re­
glstrada durant la jornada dlavul fou
manccd.ft d'importimcia. L'enemlt so ..
frf ehlr dur quebr�ntament en ela seue
(ltacs contra leB poeiclons de I. rlba
dreta del rl�. eesf,nf obllgades a re­
trocedlr he l5evee delmades forces •
La noetra Unla e8,rectlfica a-avant­
guarda al Noroe�t d� Red6, BI nom­
br:e de presoners es'eJeva a eelxanta, La reconstruccio· economics
eeeent rtcollUs. entre altre material. de Fran�a
un tanc Italta_; trt� metralladores, dos
�ntitancs I molts fueells. Dues tenN PARIS.-BI mlnl�tre d·Hiaenda be
-
quetes ltallan�8 gliedaren deslro�a- r,ebut als perlodlstee i eJe hI! expJ,lc�
des davant lee pOeiicions proples Bis ,I abaa. de lee me�urlitS decrt!tadce pf'r
"
,. a la. reconslruccl6 economlca del,nostres eoldats enterraren els cada-
� plI[e,.-Fabra. .
vera d'un Jlncnt i un I!Ilferc� de naclo- � " ' .. '
naillaf Italians, la documentacl6 dele i La poJitica, exterior \
quais ee recollf. 'i de Fran�a .
PRONT D'BXTRBMADURA. - Bn�, ,




� tllriore d� ia Cambra ba vl3Hnt I'll mf ..Cffment l'ebulJI.it5 dos cops de rna ene- � nlstre ��I ram pcr tGI de demanar-II
mles contra el VerteX'Mlradero de Ins : Inform5cions t'iobre In sltudci6 de 18
Nieves. del sector de Toledo.
. i polftic6 exterior I prlncipalment del




BI sf-oyor Bon�et tis· ha re!'Jpo�t
) que havl�n d'acollir-ec amb re!ervl!I
1 certee campanytttlS I que no era PIS
. � vlritat qne ell{IJI Immlnent �I comen,·A les vult hores clnqulln,a minute l �nment de I�� negoclaclona !obre. lee·
d'avui, deu trlmotors italians bom- colo::Jlae.-Pabrll. '
bardejoren PIa del Bes6a I la zona "




,�I�t��d: �:�::.t���� �[Omlranli 8UIDI!




Aquut maU eota 1.8 prcsldencla del � I�s a ?o�. preu:,. MaXIma se
senyor Martinez Barrio e'ha reunU la � rlerat � dlscrecro. Corrzdol
S
Dlput4ci6 Permanent; entre aUrts �,abstemr-se. Per a ofe�tes: �
acords e'ha prc� el de prorrogar I'e& t "dem<Jndes d'entrevista, dm"
fat d�alarma per '�n meso j gir-:se per escrit a l'admjni'�"
BI president del Par lament eenyor � traci6 d'aqu'e'st periodic, nu"
Mar,lnez Barrio ha rebut Qqu�8f mill
8
mero 345. I
PARIS,-Tots eJs dlarle s'ocupen
preferenlment de la p�rsectici6 dils
jueue a Alemanya I de la reclamd'cl6
de lee coloni.es pel R"Jch. La· prem!.
unanlmemenf reconeix que serla. una
bogeria romemdl'"' paeelvament davnnt
.
lee,novel!) exigencies de HUler.-fa.
bra,:
'
.
A'ViACI()
